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Dari meja Tanri Abeng: gagasan, wawasan, terapan dan renungan 
Buku ini banyak berisi tentang pemikiran Tanri Abeng yang kreatif dan provokatif. Dari Meja 
Tanri Abeng Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan, menjawab berbagai masalah pokok 
dalam dunia bisnis menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat. Tanri Abeng mengajak 
praktisi dan akademisi untuk merenungkan kembali makna profesionalisme. Sejauhmana 
profesionalisme ini dihayati dan dipraktekan para manajer Indonesia dalam menghadapi 
persaingan dalam perdagangan bebas. Hal yang menarik adalah urainnya tentang paradigma 
pembangunan yang berorientasi pasar dalam arti yang luas. Ia juga membeberkan upaya 
menyikapi masalah efisiensi dan daya saing untuk mewujudkan gagasan Indonesia Inc. 
Konsekuensinya, birokrasi mutlak harus dibenahi. Juga tidak terkecuali para pelaku ekonomi: 
BUMN, Swasta dan Koperasi. 
Kini sedang berkembang kecenderungan langkah restrukturisasi di berbagai perusahaan. 
Restrukturisasi seperti apa yang dapat memacu perusahaan agar unggul dalam daya saing. Banyak 
kiat yang disampaikan secara lugas – tidak berteori, namun sarat dengan wawasan yang luas dan 
makna yang mendalam berdasarkan pengalaman Tanri Abeng. 
Perjalanan panjang Tanri Abeng sebagai CEO atau pimpinan puncak di berbagai perusahaan 
multinasional menjadikan buku ini kaya dengan contoh dan praktek. Tidak kalah menariknya, 
pendirian Tanri Abeng tentang pengembangan SDM dan Etika Bisnis. Buku ini tidak semata-mata 
menghasilkan renungan, tetapi juga memberikan visi tentang manajemen Indonesia di masa dating 
– menyongsong abad 21. 
